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ABSTRAK 
Instrumen suhu yang bersistem digital sangat dibutuhkan oleh industri-
industri terutama untuk proses produksi. Selain dibutuhkan instrumen suhu yang 
presisi dalam pengukuran industri, juga membutuhkan peralatan kontrol otomatis 
supaya dapat menjalankan proses secara otomatis tetapi tetap dapat dimonitor dan 
faktor kesalahannya relatif kecil. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dalam Skripsi ini dibuat sistem 
instrumentasi suhu menggunakan mikro kontroller 8951 dengan media tampil 
menggunakan komputer. Alat ini menggunakan Ie LM335, yang linier 
keluarannya, dan termokopel, yang peka terhadap suhu dan linier pada suhu 
tinggi; sebagai sensor yang memungkinkan menghasilkan data yang presisi serta 
menggunakan solid state relay sebagai kontrolnya. 
Alat ini dilengkapi dengan sistem kornunikasi serial yang mempunyai 
fungsi antara lain: sebagai pengatur suhu kerja suatu pemanas, dapat melihat 
karakteristik sensor serta dapat digunakan sebagai perekam suhu (temperature 
recorder). 
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